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F n a % w cvacerud* 
©fittttl 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OTICIAL 
¿Mfo q u IM Btm. kimlAm j S4«r«- 1 
t u i w m i k t t IM MaitiM d*l Bauriii [ 
^ i * MrrwpouUa «1 «istaito, «Uipaadita 
<IM H *!• «B •(«adw «a «1 litis dt M«- I 
4Ukn, aoaiU p w n m t r t kMto «1 t u l - | 
I M SttntuiM u i i u i m 4» M i M n u I 
ín Boummi mbuinadM i t i m á * -
nula, púa n aMudtnuMUa, %«• daba- | 
r i raif taaiaa «ada «Ba. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . •! R»J Don AlfOMO XHI 
(Q, D. Q.)i S. M . !• Rabia Do Ra 
Victoria Eugaala y SS. AA. RR. al 
Plrirclpa da Attarlai a Infaatai, ton-
Untan i ln no«adad aa n importanta 
Da Ignal feanaflclo dlahaUnla* 
lamái partoma da la Aagwia Raal 
Panilla. 
(Oaarfa M «a » da abril da I M . ) 
MINISTERIO DE LA QUERRA 
BxronctóN 
SEÑOR: La Itgli'acldn vlfarta to 
bra tecutamlento y raampiazo dal 
Eié.clio.tuW praienta, annwa tal 
Vaznolohsjia toluclonado ron am-
plitud baílenla, •) prablama de lo i 
•apaAolai pe bra» qaa, raaMIando an 
•iMtnnJato, Mgraian, i ln ámbar-
8o, por un Impulia da patrlotlimo 
y nn Imparattvo da da bar, a campHr 
el « t r íe lo militar. 
Radantas y notorlat patlclanca 
han demandado nnevai rttla* ana 
en sn día ia eitadlardn j an w 
caso aa propondrán a lat Cortea, 
caando Iwgaa el momento da ra-
formar aaenclilmente la ley «ua 
permanece en *!for. Pero mlentraa 
tanto, urge yaa da juitlda atandar 
una Inaiatante petición formulada 
por a) Capitán Ganara! de la tarca 
ra Reglón milltnr. dsnde re plan 
tea con mái frtcuancf» y te danta 
con má» Intemlilad esa prablama de 
loa acidados pebres que regreian a 
Esaalla para cumplir an dabtr con 
la Patria. 
PraVIsto ya que vinieran a la con' 
cantraclón cen viales y socorros 
por cuanta del Estado, es Juiteque 
Igual facilidad ta las concada cuan-
do svbilstisndo an sus familias y an 
ellos las condicionas de pobreza, ha-
yan de VolVtr definitivamente a sua 
hogsraa. SI Man el ertlcalo 1 0 da 
la ley aatab'aca, y con razón, que 
cuando se trata da licencia o per-
miso obtenido mientras se preste el 
«•rv.'cio militar, los gastos da viaja 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8a aaaaiika aa la Oaatadarla da la BipauaMa pmiacial, a enatia f -
i n t a t t adatiaiai «1 triwrtn. aaka PMMU •! «awatra j tman 
al ab, aiaaputiealaMS, yagadu ¡a aaliaitar to «uianpaida. LM 
pacta da laara da la aapital, M kaiia par Ubiaaaa dal «ra mitaa, adat-
SSdáaa adía adlaa aa las auariaaiaBM da tnm-trt, j «aiaaaaata f r to 
bataida da paeata «aa naalta. LH aaaaripalaaM atnaadu •• cabra» na 
aasuata wtapaiaiaBal. . . . 
Las Araatakiaat*» da Mta pranaaia abaaaite to •unonjicié» aaa 
amgla ala aséala iaaarta ta eiMalar da to (hiuaida ataTiaa.l «Wjaada 
aaleaaiaaiaadetataaourMdaiMka2S j Mda dtaemhn da lte&. 
Las JauadaaBaalaipalM, tia 4¡Mtimm6m, diai paMtaa al ai». 
Hteanmatta, aaiatiriMa eáatiaaa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diipuaiBiaaaa da laaaataridadaa, exeapta lai que 
••aa a imítamela da parta aa pakra, N iaaartarám ofl-
cialacata, Míaisaa eaalfaiw aBaaeíaeoaearaienta al 
•arviaia aaci«aal qa* diaiaaa da laa «lamas; la de ia-
taréa particular pnTia al par> adalaatada da vtiata 
céatiJBas da paaata par cada baca da iaaereiéa. 
L u aattaeiaa a ave kaca referaaaia la eireular de to 
Cwaiaida prariatial, tecka 14 da diciasabra da 1M5, en 
eaatpliai«at» al aüaarda da 'a Vipatasida de 20 de aa-
viesakra da diake ala, y caya eireator ha aida publica-
da aa laa Mutrmaa •nciALaa de as j 88 «e dieiea-
bra ja aitida. w abaaaria caá armóla a Ja tarifa qu» 
am Haaeiamadai BauaTinas aa iaaarta. 
sean por cuenta da los Intaresedos, 
no cabe confundir con ata supuesto 
de comodidad para laa soldadas y 
transitarlo durante la primare st-
taáctdn de los mismas, al licencia-
miente definitiva, qua «a da necesi-
dad legal y que camWa la sltusclón 
ml itar da las ob Igadas a préster 
servicio con tas armas. 
Por laa razonas que expuestas 
quedan» al Ministro que suscribe 
tiene al bonar de someter a la apro-
bación d* V. M . , al siguiente pre 
yteto de Raei decreto. . 
Madrid, 85 de abril de IM3.— 
SI»OK A L . R. P- ae V. M. , Mtito 
Alctüé-Zamora y Torres. 
U A L DBCUia 
Con erregle a topropueeta per 
el Ministro dala Querré y da con 
fermldad can el Consajo de Minis-
tros; 
Venga en disponer que los ar-
tículos 408 y 41» dal Rsglanwnt* 
psrx la aplicación da la vigente ley 
da Reclutamiento, sa modifiquen en 
el sentido de reconocer a los Indi-
viduos da tropa que antes de su In-
grese an filas residís* sn al exiran-
Jaro y Vinieron e le concentración 
can viaja y socorros par cuanta dal 
Estado, al derecho a regresar e ana 
hogsres con iguales benaflcles, pre-
via juitlflcadón de qua tubsitaen 
altos y sus familias la cualidad de 
pobreza, 
Dado en Palada a SS de abril de 
1913.-ALPONSO.-Ei Ministro de 
le Querrá, Ifictto Mtali-Zamora 
f Torrct. 
(••aria dal dia JS da abril da ISM.) 
íisbltrao cMl di l i pnulntli 
SECCION DE PRESUPUESTOS 
Relación de les Ayuntamientos de 
esta provtnda y plazo concedido 
a los mismos pare adquirir al apa-
rato tMarca pera tallara, ssgán 
dispone le R«el orden-circular del 
Ministerio de le Qobarnacidn, de 
11 de enero de IMS, aderada 
por la da IS dal corríante mea, 
publicada en el BOLBTIN OFICIAL 
n.* 9, de » del ectual. 
Píazo de cuatro años 
Los Ayuntamlanto» de León y As-
torga, por exceder su presupuesto 
de iCO.OCO patetas. 
Plez» de seis aflea 
El Ayuntamiento de La BsAaza, 
cuyo presupuesto excede de 1CO.00O 
pesetas. 
^/<r*# de ocho años 
Vlllafrance y Ponferrede, cuyo 
presupuesto exceda de 80.000 paaa-
ta*. 
Plazo de 10 años 
Los Ayuntamlentas da Bamblbra , 
y Sihsgún, cuya presupuesto exce-
de da 50.000 pesetas, asi como al 
deClstlerne. 
Plaio de 12 años 
BenaVides. Santa Marine del Rey, 
VUlarejo do Orblgo, Qradafsa, Villa-
Mino. Piramo dal Sil, Mansllla da 
laa Muías, Valderas, Valancle da 
Don Juan. Bollar, La Pola da Qor-
ddn, La Robla y Cacábalos, cayos 
presupuestos exceden da 15.000 pe-
setas. 
Plazo de 14 años 
Brazuelo, Carrizo, Hespltal da 
OiWgo, Ludlfo, Luytgo, Llames de 
¡ la Ribera, Quintana del Cestilla, 
; Rabenel del Cemlno. S«n Justo de la 
' Vags, Ssnte Cclombe da So moza, 
í Santlsge Millas, Truches, Tarde, 
i Velderray. Val de San Lorenzo. VI-
í llagstón. Villares de Oiblgo, Alija 
\ da toa Melones, Bsrclenos del Pára-
\ mo, Buttlllo, Castrocslbón. Castra-
I contrlgo, Cabrones del Rio, Des-
) trian», La Antigua, L»guna da Na-
; grillos, Pa'aclus de le Valduema, 
i Pozuelo del Páramo, Quintana del 
i Marco, Riego da la V<gi, Sao 
1 Adrián del Valle, San Crlttdbal de 
i la Poiantara. San Esteban da Noge-
1 lea, Santa Elena da Jamuz, Santa 
i María dal Páramo, Soto da la Vsga, 
¡ Villamonttn, Vlllazale, Zotes del 
; Páramo. Armonía, Cuadros, Chezas 
da Abajo, Qarrafe, Mam! I» Mayor, 
Onzonllla, San Andrés del Rabana-
do, Valdetresno, Valverde de la Vir-
gen, Vegsa del Condada, Vlllasaba-
riego, Villaturlal, Barrloa de Luna, 
Cabrlllanas, Láncsra, Murtaa de Pa-
radas, Palacios da) Si), Rl.Ho, Ss» 
Emiliano, Soto y Amlo, Vagerlenza, 
Alvares, Banuza, Castropodame, 
Congosto, Endnedo. Folgos* da la 
Ribera, Igaafla, Los Barrios da Sa-
las, Mallnasece, Noceda, Prlarsnza 
del l l a n o , Paenta Domingo Plórez, 
Sen Eiteban de Vaiduaza, Torene, 
Baca da Muérgano, Barón, Críme-
nes, Llilo. Rliflo, Valdarrueda. Cea, 
Cabillas de Ruede, El Burgo, Galla-
güilos, Qralal de Campos, Joarllla, 
Sarta Cristina de Valmadrlgal Val-
dapelo, Vlllemlzsr, Vllleselin, Villa-
zanzo, Arddn, Cimanas da la Vaga, 
Fresno de la Vaga, Gordencluo, 
Izsgre, Mstadadn de loa Oteros, 
Matsnze, Pajaras da los Oteros, 
Sanias Martas, Toral da los Quzma-
nes, Valdavlmbre, Vlllademor da la 
Vsga, Cármenes, La Ercina, Mata-
llana, Rodiezmo, Santa Calembé d* 
Curuelle, VegacarVera, Vagaqaama-
da, Arganza, Csndla, Cerracadelo, 
Cerulion, Paradasaca. Psranzsnae, 
Trabájalo, Vallede Plnollado, V.ga 
de Esplnereda, Vags da Valcarc* y 
Villadecenes. 
Los demás Ayuntsmlsntos que no 
se dtan en esta relación, astdn 
comprendidas an loa dal plazo da 
16afloa. 
León, t6 de sbili de 1813. 
El Oabarsadar, 
Benigno Várela 
OBRAS P U B L I C A S 
Assaaele 
Hsbldndfise «fsetuade le recep-
ción daflnltlVe de las obras de aco-
plos de piedra y su empleo, para 
la conservación da los kilómetros 
305 a 325 de la carretera de Ma-
drid a La Corulla, he acordado, an 
cumplimiento da le Real orden de 
3 de agosto de 1810, hscerla pútil-
ce, pera que loa que cronn deber 
hacer alguna reclamación contri; el 
contratista D. Emilio Pcrsndonaa, 
par dalle» y perjuicios, dandi» de 
jemales y materiales, accidsntea 
del trsbajo y demás que da las abras 
se derivan, I * hagan en los Juzgados 
municipales da ios términos en qua 
radican las ebras, qua son los de 
La Bnlicza, Palacios do la Valduer-
ne. Riego de le Vega y Astorga, 
en un pleze de Veinte dius; debiendo 
tos Alcaldes de dichos términos In-
tereser de aquellas Autorldedes la 
entrega de las reclamaciones pre-
sentadas, que deberán remitir e la 
Jefatura da Obras Pdpllcas, an asta 
rt. 
cBltol. ¿«otra «ft - • . - - T ' W»»» 
IHCMII d* «ita aaapdo an al Bo-
DON SEN1QNQ VARELA fEREZ, 
QOMKMAOPK CIVIL • « «ST* 
VINCIA. - -
Hifl» w k i r : QaVfarD.BtnMtte 
ooaato^ií iff íSg»**---- - • 
ha pré>an(a*9 W» <a<% qaa aollclla 4ail«ir W M U W ' j á 
(daa pop it#aii6a," détUNnfa aai 
cauca » U W ^ # § ^ > « O Í 
IndutelaUa, cifa» # í 
yaetan-en- Ifcmtao' dai Ponterla, 
Ajántomlanta df yilJMMíl, . . . 
Lo «M M h*»;81Wls?:»n_»»la 
ptrlódlco pflcUI p ú a madtqtradal 
plazo <U tralñta <l)ii, cortudoi al t h 
gstanta tta i n p r t ¡l&cmi 
mlnári a U a d o ^ h o r á i d é f ^ i ^ h a M 
la i Irtlnta, el patltlofiirto praspRW 
ta projrtclo, aímtlUiflU atra» an 
comprtMicla qaa tangía imfor Un; 
•dvlrtltnda qu» paudo dlclio plazo,-
no •« admlilrin m i i proyecto! qaa 
loa ptaientados.' 
L.an ! • i j ibfl l 4a 1M5. 
Béiüjtn» Vw»* 
OriCINAS DE HÁCÍENOA 
DELEGACION DE HACi iNDA 
•B LA PHovmciA D I IBÓN 
Pajarado 4afl«ftó «I raiii»tt4* 
Iqi bjanai mu«blM pracadantat del 
ab Intaitato da D. Dintel da la Torra 
y Tajada, fallecido en wla eapltil, 
de loa cualatfM decleri^p haradiró 
el Eitádo, se anuncia nria'Va inkaita 
para al día 8 da mayp prixlqio, en el 
lugar y hora de le inttrlor, can la 
r»bajj dtl SS por I0Q icbra el Upo 
4ua alrvlá para la primara, cayo 
anuncio le halla InMrto eael BoLB-
TIN OFICAL ndm. 2, de fecha 4 del 
actual. 
Lián. 25 de tbrll de H M . - E I 
Delegado da Hacienda, Joié Malla 
P. Ladrada. 
SECCION DB ESTADÍSTICA 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
Cirmlar 
Ccn el fin de que los. larvlcloa ea-' 
tedUtlcoi rtfcrantn al eiludlo de la 
ptbioclón, no itifran rctrüioini en-
IcrptcImMnlo», recomlondo ff¡caz-
mente a loa Srai. Jnacet municipa-
les d i la prevlr.cla que el día cine* 
del mas próximo'se sirvan ramllh- a 
la oficina da mi cargo, ios bolednat 
corraspenálanlts a las Inscripciones 
del movimiento de la pobleclún ra-
glttrado en el mes actual. 
Ladn. 26 da abril de 1823 —El 
Jafe de Estadística, Joié Lames. 
CUERPO NACIONAL D E INGENIEROS DE MONTES 
INSPBCCIÓM D I R1FOBLA .C IÓN F O R E S T A L T PISOlOOLA 
BtBTItlTO P O R Í S T A t D I LEÓN 
. j U u q d w » las Uceadas ^ ^ g l g ^ i M par éj^i j a f a i j i al pasedp ajas de maryo da I^QL 
dalas 
38 
39 
40 
41 
4» 
45 
46 
47 
4& 
4* 
50 
51 
Ftaka M aa a f i M é * 
l .* 'dí"mar¿ó: 
!.• -?- . 
2 — . 
3 T- . 
5 — . 
. r — . 
7 — . 
8 — . 
• — . 
• — . 
15 . 
15 — . 
15 — . 
if = : 
17 — . 
IT — . 
K - . 
so — : 
80 — . 
ffeatm 
SanflaaínaYCIar. : : : ; ; 
aomlngÉMartíMi.... 
. losé Qallteas 
n i g M i t T t k t o •• 
letto («bies 
R a d o . : . . . . . . . . 
_ _ _ : J Ü í : : : : : : : 
Failpe DIei 
wmEi 
YlcU* Qonzáitt 
«#!?:•:::: 
Permln A t y a m . . . . . . . 
Amador Q f ^ a a , . . . . . . . 
PatJgno P é r n l n d e t . . . . 
AMeij . l^ia. . . . . . . . 
Ulplane P«r|S.mda.z.... 
Epifanía Q o B í l l e i . . . . . 
Eadlo Qatipa 
M « « I D t ó . . . ' , . y . . . . . 
Hlglnlo M o r f i i . . . . . . . . 
Cjlattlno M i g u e l . . . . . . 
LÉmntlno Rublaa 
. Je'rfbno Bandera • • • • • 
Benjamín Alonso... 
QMplego QiSmez 
J<»44ln B e l t r i q . . . . . . . 
EeMblo Alona». 
P r lw lomo Redilgaez. 
Á«0llne Qímez . . 
Aguítln Uflarta 
Mallas A yares... 
P . b l o p í t n d n d s j i . . . . . . 
Jacinto FMAÍadez 
Saturnino Huerga 
R-Mtp Farn^aoez 
Df t c IbQmcla . , . , , . . , . 
Otero.'..' ••• 
IsW *^ • ' 
Idem , 
Vagai del Condado. 
HWflla •eaaaaaeeaeea 
Afitee •••a**....** 
¡ M t t : : : : : : : 
L a U l r a r e . . . . . . . . . 
Nerita DomliioFlórez 
S M j ^ H I B I ó " . . . . . 
aadel Condado. 
La>^erte 
I j É Í : : : : : : : : 
dff ivergino. . . 
orribs 
.jstle.'.,. 
La f i a r le. 
E v e f c q i f . . . . 
RfiiiQ'*'.* • • * • 
y i M i | i e » í i . . . . . . . . . . 
Cimplengo.. . . . 
Tannp 
i f c m , . . « » . « . . . . 
ftdroaadelRey. 
Idem. 
L» VjKHIe . . . . . . 
. ; I«Q • 
HwW».».,.... 
Huífg*i. . 
ld*M9r «i» . . . . . . . . 
SflbMO. . . . . . . 
I M a i p . . . . . . . . . . 
48 
47 
44 
60 
87 
80 
SS 
57 
68 
41 
53 
56 
32 
ProlMt4p 
28 de 
Lo quaLae hace público con e r íe f o a, ib prayenldá i 
la ae^lembr* da 18)1, pan eglICiiclán de la.Uy de 
Ladn 6 dé abril da 1MJ —El Ingenlejo Jtefs, S»jw' 
Jonwlaro 
[dem 
Labrador 
AbiAII 
Jornalero 
L/bradoc 
Idem 
Párroco 
Labrador; 
jornalero 
Mam 
Industrial 
Empleado 
Jornalero; 
Librador 
Idem 
Jernalero 
Idem 
Jornalero 
Idarn 
Labrador 
Íornalero dem 
Librador 
Id.m 
Idem 
Zapatero 
Jornalero 
Idem 
Párroco 
Jernalaro 
Labrador 
Mam 
Hem 
Pretbltero 
Lbbrádor 
Jornalero; 
Bmplaado 
Maestro 
Labrador 
Maestro 
Labrador 
Jornalero 
laem 
!S^l |055mentoaprobado por Real orden de 
ambre.dalSC9. ^UMnbra^ 
M I N A S 
N M 1ÍANUBI, L l fEZ-DfRICA, 
INOINIEJ^O } • » DBL DtSTRIT« Mí-' 
ÑERO > I a<fTA «OVINctA. 
Htge teber: Qvi» per D, Barnüfdo 
Zaplca Me.ntndaj, yaclpo de L«i5n, 
>e ha pjaieptajjp ep. el Gobierno 
civil da etta provincia MI el día 2g 
del mes de ncvlfinbre 4e 1922. a Its 
once harás, nna aollqitud' d*. rrgls-' 
troj?Miando 3 | pertape.nclM para la 
mina da hulla llamaos Pfimtr Corrí-
fllemept? * Njutíq Petronila, \\\» 
en termino de Oralio, AyHptamlanlc 
dé Vlllsbllne. Hace, la dasjgnacldn. 
da las citadas 31 pertanaiicla*, en Id' 
farma slgulspte: 
Se tomári cune punto de partida 
al ángulo. NO. dé la mina «Elena,»' 
náin.4 312, v desda A M medirá* 
W» metros al S. 10* I f f O , y se 
celocetá e 1,^ estece;, d « ¿ste ta 
medirán 100 al N . 25° ÍV O., y se 
colecsrá le 2.*; de dita 20tal i . « -^ 
53 B , la S da ««ta 100 al 0.86* 
53' S., la d . ' idn dita 100»| S. 15 ' 
53'>.B., Ja R»¡.dí fata. ICO al O..I5» 
53' S., la *.*; de é>ta 100 «1S, 
5K B. , la 7.r¡ da fatgÍOa^Ü,^0' 
53' B., la 9 »; de ¿Tta CO a l l . 25* 
53' N . , la 10; d* ésta 600 a lN. 2SS 
53' O., la t í ; deéiM « O a l E. 25» 
5 y N. , l i . ' i a , y lía éttii cen4CO al 
N. 25»5»' O., se llagará a lo prima-
ra estaca, quadaqde.cariado al peifc 
metra de Jas 31 pertenencias salid-
tedas. 
X.lwblemlp. hecho rsnstaratla bi-
tvf*NdR.«a. Uape realizado^ «e-
Rííita, prvfenhto por la i e j . s* !!» 
«dmttlto «Usba solicitud por ««ente 
d«l §r . Gobernador, «tai perjalclo d» 
da étLlecba, paedaa ptibeaUr e » «I 
Gobierno dvll sus oposldonaa Ir* 
«ae aa conalderaren con áútadto «I 
todo o pane del torrano acltettado 
«¡tfiS» previ»SIÍ- al sri. 24 aa ia Ley. 
El expedienta tiene el ndm. 7.805. 
Ladn 80 d« abr i l de 1923.— 
M. Lépei Dériga. 
Don Fe^erleo Iparrsgulrre Jiménez, 
Sicredario i f la Audlfncla pro-
vipclBj4e Ladn. 
Certifico: Qa» en al alarde Verifi-
cado al día 16 del actual, han sMo 
cpmprandldas IHS causas que a con-
tinuación s« dii.dn, ai( como los jn-
radpá ^ a p p r sorteo ha correspon-
dido conpeer de las mismas, cuyes 
noirbfes.íYacIndades, por partidos 
judlclalep, también se expresan a 
contlntuclír: 
P a r t i d J M i a t e l 1».IM. V a j i l l a 
Oaas» por abasos dethonestoi, 
contra Nleancr Alvwtz y otro¡ se-
ñalada para el día 14 da mayó prd-
ximo. 
Otra, por cbuios duhonestos, 
contri Qinwoio T w M n 
«iiMa ptrs aidtii l » ^ 
él IB>yO PfONnM*',. 
Bwnirdi «itaW«, tethndQ 
Qrfdano V I . ^  4 l»0%«m 
Anionle 0«cw, '4« 'B^kwtaa 
CéndldolOaocáhi. 4*UiMala . 
ClMiio G rci«(4k:V«iÍ>ot(Mra 
Modttto Qirclji,Jt<V<MiM)a 
P«llp« QI(a.'4»Quilc«i« . 
PrMicitcvOwnitM, # S H b a 
Aín«tlnSoár**i da HaM<to 
Juin AttoBki Qtrda. d i U R r t l i 
B.rtolomé P*n4odw, dé U Gá». 
dam 
F.llp» Q.tlne, d« BanlUoi df tClf 
rnallo - • '-' • 
P.llp» Ootlérm, <• TaltWi d» 
Ab. j» • ¡; 
Angtl Dl«z, d* VWapodMiibr* 
evailaUirá,d»L«8*nl 
t*nnclo Rodílgutx, dftNoctdo d« 
Qorddn > . 
PMcMt. Qanrt lw. d i l l i t i l l i n i 
RMÍÍI Rodtiañjz, 4« Rodlt^né 
Cfp'aciitttits y vtetnimt 
LidlilKO O v c l i u ^ - C a f i l M 
l iMcF«r<índt t .d»LiiMn 
Meoidi VBiMdirai, dcrEilt • 
MMlateo SitÉtt B, *» VilUmNila 
S.*UMIO Q.icl», d t Ua.OMtM 
P*<ftS5 Rorfril«r, d* BwrK^f 
Utamo LiéirtB, d» Oftbni*9 
Qnnwrtiode CbrcU, d * l « U i 
MMu*lRoí»laa.«,d.Ck»Ji 
P.QfwHap Rodrlam», da San Mar 
Joié D l n d« t u Vítcnafa 
Manían Ba'f lo. d* Valacawan 
SalMdor Oanxiaa, d* Vlllamanln 
Simón Qjnzílfz. da.Mfdn 
. SOTERM'M1B*1W0S 
C a * M « 4te ftmilim t w i n d u é 
PrlnritiVo Bltmccv da Ladn 
PiagcUco E i u l z ^ l , •4» Idam 
Pallpa Pi.-nl», da Idam 
Cándido Ru^dB, diIdam 
, Qtftcléides. y yecináad 
Prancltco A«bado, da L«ín 
Joié Morís Vicenta, da Idam 
Y pars csnita, a loa cfactoi 
del orllcale 48 i e la i«y detjura^ó; 
El pidrdi d ¿ c é d » t e . . ^ 
daaata AjraaUaMwtft-í*rí;rt « o 
•MHdmlco • d M l . aOWkjaMpMH 
S a í u ^ ' í í S a r - ? dfa  M t a . t e t i l H U . « N W M r - A » 
la* raclaiMtfMaf r rp t t JW'Wt' 
Timliiáao al . . r ^ H R t a ü 
coatrlM^lbif' 'ráalfqi,^ cól6^fi :y' 
mino da óchrñdftí.e* H S i 
h< 
cho plaza, 
lean |aiUa 
Vtfa* dal 
IMS.-EIAJcal 
laz. s ^ ' 
ricoUao 
paraba anta) 
can ant 
dala 
M da abril d a ] 
•pfgao.Gct^á; 
• lataaal 
iprocai 
ssiiá;"!™ 
CBjM amia '¡^•^jV 
S m t a á a r a n d r f í ^ b ^ 
Dado en Moría, da l 
dalSKi. -Jofé , . . . . 
daaUIJoiéWdíS .? . T 
Salir; yl.la t r . | . tf< 
Potando' tt tapaitlmlaatd 
ral por u t l l l * * 
RaaldacNtad* 
ce, ie MI»*xAaa to al pdHloH a*i 
ai(».«««nftr i« aartlcliMd p d r l í f -
nriM da «alsc* dlar ,» I I M nato, ¡pa-
ra oír raanaaMleitaa; petado HNCIM 
plata, a«.aa|»n>MdH. 
San CiItMbal da Ha Polantata 95 
da a M I d« MI«.»BI AlcaMa, Bla 
dio Qulflonaa, • 
,.. Wttlo-
B raparla 'general. hecho á» « t a 
AntntamlMUta f S ^ f ' í Í T Í ' 
clone* dal oremp&jeitq M al**fMCl-1 
do da 1 1 » a ^ r c o n l á m i * a t íRai 
deaeto d ü . l l M e p t l a t a i f c d 1)118, 
y eamrtfcudofto dbr iWtá i **»! 
artlcala M da« ml.ma,»*. aWoiStra 
axpneata al públt^J p^ t é m b da 
anlnca dlaa, para'alr rtchmeefWieÉ. 
Rlall» i r f í a ' ehrn dé 18?3.-BI 
Acalda,«aw3aHgAc.b,?: 
JU^QÁDQS 
ror ai praaania eoicto, W.UUH y 
d í a a Manuel . A l Y M j w . Q l W f * 
n i a , ái ^a , , . Mawal Vdzqáaz y w ' ^ r i r t ? ¿lar 
rio p * n ^ l . % ^ . a h p •gliiél. í w 
ÍJ «t 
comparecentta Ve'^á IÍUIÍVj* al 
robo, coriü 
nacionalidad potttiaueaa, 
or 
d» 
término da dlaa dlaa, a wnUr diada 
OFICIAL aála í r ^ c t t ; H<> 
aparclbimlenta qaa' da no combara-
car, lea pararé al peí Iniciar n i|ua 
^ ^ o m M w l ^ 4a.Pjit*<*!> •; W 
daab -
Díaz 
dental, Jo té Ordift.z. 
tltnlrae an prialdn en vlrtad da añina-
tío t ü e »a W aignanieM* leaíonéh; 
aDaedUMO que'da no coafMeeer, 
aart MUanao rebaldh y la parar**! 
parMIclo.-a «aa W M f lagar. Atf . 
mtaaw. nwstojréacarao a tedM las 
anhKMadM f ordeno a toa ageMk' 
dítoPolfcfa Judlda!; prpcedínrfta 
biatp r captura de exp^aiedo pro-
ceaado, y -caía de iér habido, to 
pantan a mi dWporiddn an lécdrcal 
dtAtaVUla. 1 
La Vadila, a 9 dé abril da ISBS.ai 
Juan Sarreda.—Qorzálo Béplaa. 
| ' A N ^ C I Q g Q ^ l C ^ - ' , 
Oamnal DUi (Marc.llno) W j i 
; ea; tallo, cejar al pélo, cjori daroa, 
' "W*. l»'a«plW» Míj!ar JíarM^f»-
WBKNena unp cicatrizan la elen 
prpcaaada por el dallta da ieko. 
compareceré en. al término de trata-
tadlak.anta al Capí án Jiwzjnatrac-
ním. 19, raildaate en e i t » plasa; 
ba|o aperclWmlanto que da no efac* 
taarlo, terá á*em/M> rebelde. 
Tatuán S7«iW*ríoide 1913.—Bl 
Capltén Jaez Inilructor,; Mlgael Sa-
lón, 
i . - E l Sacretário-judldal accl- tullía de Abafo' (t,*8i»y, da éatedo 
Don Joaé María Diez Jl CHaz, Juez 
aoller<$tttti 
'PWcait! 
á!áro;dé'9l.afeíi,9.ca-
eripnaléa ion: eatatarp 
Don Pablo 4p Páb to* Meteaa, Ja i t 
de httruccIiSn de aatt villa y au 
partido.. " " * " 
f t i t al ptesexta adicto aa llama y 
cita a Doroteo TMe Wl.'erteroi.v*. 
dne qna M d« Prado de le Gozpé-
lia, y hop anunte en,Ignorado pári-
cei orucait i o ae m iay u». ju, .uu, : dero, a fin de que antea del dfr.trea 
y para aulourcldn en al Boúr ÍK da maro préxlmo, eemparazca ante 
. . . . ^ i , Sécrétaija de la Audiencia prb-
VlncléJ'dé tedn, paré percibir'Me 
Indemnizábate que en excepto de 
jurado o watlgo »• 1* adeudan, o en 
otro caao, autorice convanlanumen-
ta a pciacina qu* en au nombre la 
vtrlf!q«e; blea entendido, que «I de 
jereUenwurtlr el . plazo qaeaa aa 
Aala, i a caaaWenrtn aqudOaa como 
renuncladaa y quedatAn a beneficio 
dal Estado. 
Dado an Rlafte. a lSda abrtt da 
1923.=J,ablo 4a Pablo.-El.Saa* 
tarlo, Joié Rayare. 
Don Joaé Mirla Diez, y Dfaz, Juez 
pl^á f t a ' d a p í d a r t e c n m ^ 
OFICIAL de la provincia, expido la 
preaanta, Vliaditpor elSr. Piieatdqn-
ley tallad» con el í « eita Audien-
cia; er León a 24 de cbrll de 1»Í5 .= 
Pedarlco Ip»rrigul r . : — V * B.*: El 
PreaU»nto Pruioi Rielo-
_ AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía censtitucionul de 
Carrocera 
Formada la lista da loa aleclorae: 
que tleaan vjto para compromlaa-
tica en eata. Ayuntamiento, aa an-
cuertra «xpueita al público en la 
excretarla municipal por termino da 
ocho dlaa para «Ir redemaclonea. 
D Carrocera 95 da abril da 1925,= 
El A'calde.Joié AlVarez. . 
partido. 
Por el preiente edicto, qa* ae ex-
pida enmérltoedoltiiMarM'Mma-
ro 14, del alio próximo'paaedoV ao-
bre diaparo de arma do fínff» y la-
alonea, ie llama y dta al^léiiotodo 
Pranclaco Andréa, «ukente an Igno-
rado paradero, a fin de qaeérfellér-
mlno do diez dlaa, a contar dajdé al 
algulenta al an que ie tóga la 'p«-
bllcacldn del preaante en el BCLE-
TÍH OFICIAL déíli'ta provincia, com-
parezca en ta aals-BUdlé'ncla do «tte 
Juzgado, con cbjeto de tar lacono-
cldo por el Médico faransa dal mil-
mo; bajo apercibimiento que de no 
Verificarlo, le pararé el perjuicio a 
que h i j a lugar en derecho. 
Dedo «n Murta» de Parede». a 17 
da abril de 1983.—Joaé M . ' Diez y 
Dlaz.—EI. S»cr«tarlo judicial eccl-
dental, Joté OrdóBaz. 
Vllladacarija, fkrtitó a expaflleití 
por S Ve^ l tadr f i concentrad^ • 
la Caja dé Retí.nfé da A'itorgi para 
an deattío é Cuerpo;'-comparecerá 
dentro del tirmln'o de treinta díaa an 
San Sebastián. 'ante el luéz Instruc-
tor. D. NfC'Olái'AbaWéltité' CapI-
tán Ayudante Con dutlno «n la Co-
mondantln dé Artillarla da guarní-
cldn en San Síbaitfán; bojj aper-
cibimiento db sor declarado rebalde 
al no lo sfíclúa. 
San Sabaátlén 27 da marzo de 
1923,—El Juez Instructor, Nlcolét 
Abaron. 
Don Juan Serrada y Hírnéndfí, 
Juez 'de Inatrucclún de La VecliU 
y au Wrtldó'. 1 
Por Ta' presenta requliltorla ta 
cita, llama y émplaza él prbeékado 
Genaroio Véibiiena Gutlérrrz. 'de 
19 efloi *e édrií, «ollero, librador, 
natural > IMihci de ,RébanBr¿é1,4-
l nar, e* é»lé paHIdO, hlj* daRámdn 
yJuMéVIkMaiqré réguléri ofai y 
pelo negro», herlz aguítelto, boca r t -
Manual Blanco Expóilto, hilo da 
Mnnuel y de Domlrga,' itotoríri de 
Slgüiya, provlrict» de'tadtt ibltero, 
jornalero, de 55 alto» da ednd, epté-
tura 1,550 métroe, color ttino, peto 
caataDo, cejaa at pttor, ojo» gírzo», 
nariz recta, boca prquafia, barbitca-
rrada.tin «aña» pártlcu!éré«, dipmlcl-
liado éillmuménti- *r,Btrdlentii (l«la 
da Cubi), procassdó por deéérdéh, 
comparecir* en el plazo dé"<rt1nta 
día», a contar déidé la publléaclqn 
an el BOLHTIN" OFÍC-AL de té<5n, 
ante el Teniente Jnez ini t roi tWÁI 
Terdo do Exlranjaro»; D; Plóréiclo 
Rodríguez VaMft Móldni re»tdent» 
aa Rllflen (Ceuta); bejo aparClW-
5"i •tív. 
ntoaio qa* d* no •ftctairla, n r i 
D M RW»» (CtaU), • 18 tMy 
M ¿ 1 9 » - E l Tanltnt* Jaez 
tractor, PJwtnclo R. ViMi». 
Tcurt i PMlxoQiitfa, WJofcM»-
UM y da B w n t r t i , Mtwal 4a U t a , 
•oKaro, atactrldita. da » atoada 
adad, aafatara 1,*30 matrw, color 
aano, palo rabio, e»)*» al prio, ojo» 
firiias, inri» ngnlar, boca Mam, 
barba paca; ib i nllas pirticalaras, 
domiciliado ditlmamanta aa La Ha-
bana, procasada pardaiarcMa.com-
pan cari an al térmlna da traíala 
días, a contsr desda la poWIcaclía 
aa al BoLcrlir OFICIAL da Lado, 
anta sl-Tanlaata Jote instrnctor dal 
Tardo de Exlrinjtroi , D. Floran-
clo Rodilguis Vaidds Moldo, rasl-
dasta an RUHah (C»ati>); b»Jo apar-
dblmlants qna da no afsetusrlo, sa-
r i daclerado ribalda. 
Bsx R¡«lin(C«nU), a 18 da mar-
zo da 1925,«-El T«nlmta Juaz los-
tractor. Plorando R. Valdés. 
LISTAS ELECTORALES, forma-
das por cada una da tai Ayunta-
mientas qua a continnadón so ex-
prasan. an compllmlanto dal ar-
«culo 15 da ra la» da I da febrero 
da 1877, compranilSa da l o i Indi-
Vfdaos da QM constan los mis-
mos f dal ntmaro da mayores 
contribuyaatM que tienen, con 
squitles, d«r«tho da sufríalo pa-
ra Cempramlisrlos an las alee-
. donas da Senaderei: 
IMÓH 
CtnetjMles 
D. Ssntti S*nch»z León 
> Jallo del Campo Partas 
> Eulcglo Cretpo Qaro 
> Ssntlage So tona y Albaro 
> lildro Alfagam* f Alfigame 
> Miflnal Carro Uamazeraa 
» Benlfado Ro>*rfgaaz Rlago 
» WdroPaoyPaa 
» Pranclrco Casado y Casado 
> Ramón Pallaré! Bar¡in 
» Gustavo da la Puant* Qonzilaz 
a Miguel CistalM Qulhonas 
a Pedro P. Llamazarai Biccbsr 
a Bdoerdo Hurtado Merino 
a Demetrio Zorita Martínez 
a Manual Robles Fernández 
a Cipriano Puint* FarndndtZ 
a Angel Santos Qonzilaz 
a Patricio Prada Diez 
a Fortunato Varga» Zamora 
a Joaquín Puente Rulz 
CtntribKytntes 
O. Cipriano Gírela Lubdn 
a Prancltce Sanz Ojada 
» Fernando S. F. Cblcirro 
> Tele aforo Hurtado Marino 
> Felipe Garda Lorenzana 
> Ricarda Coatllla 
a Tomás Allende 
a Joié Igulagiray Millo 
> Mariano Andrés Lau ta 
a Manuel Qulrós Calvo 
a Franclico Egulzabal 
> Antonio Mis Ja 
> Llsarde Martínez 
a Eduardo Mllldn Balbnana 
a Buganlo Picón 
a Aguatln Fernández Díaz 
> Victorino Vizeto 
a Manuel González 
a Manual Pablos 
a Enrique Gatdn 
a Femando Merina ViiUrlno 
e Francisco Miguel Alonso 
O. Agiplto de Celia 
a Agoitln Alfigame 
a Gragotto Perndodez Garcia 
a Ambrolle P. Llamazares 
a Florentino Oliva 
a Jacinto SinchtzPuaUaa 
a Marleao Smtoa 
a Clemente Perrero 
a Victoriano González Vaga 
a Maximino A. Mllón 
a RSImnndo dal Rio Ldpaz. 
a Antonio Clbrdo 
a Isidoro Aguado Jolls 
a Joté Paradndaz Oaveaa 
» José María Lázaro 
; a Usandro Alonso 
; a Rogelio Per náodet PacMa 
> a StgudoGuirraro 
a Cándido Ruada 
í a Ci tar Gaga 
i a Mariano Troncow 
i a José S P. Chlcarro 
! a Celestino O Ideo 
\ a Sefli Gutiérrez 
: a José Fernández GonzdlM 
! « Miguel d* Paz Roldán 
a Eduardo Rimos Unzta 
í a JoiiPallaris 
; a Guillemte Martínez 
¡ a Andrés 1'orres 
i a Juste Garda 
! a Luis Perndndaz 
{ a Ernndlno N«Va 
| a AndrésBdo 
i a Amando Garda Lorenzana 
l a Salustiano Ldpaz Ugldos 
i * Juan Crlsdatame Torbado 
i a Prandice Blanahs Mona 
| a Camilo de B'as 
| a Lorenza Mallo Garda 
| a A'frede Barlba 
a Ignacle Cámara 
a Miguel Romdn Melero 
a Marcelo Garda Apsrlde 
a Bernardo de Joan 
a Eulogio Luis 
a Pranclaco Prieto 
a Padre Garda 
a Panitlne Ovejero 
a Cayetana Garda 
a José Ardura 
a Mariano Cerdalra 
a Padre Pernándtz 
a Juan C Gurda 
a Prudencio Crecente 
> Manuel Benelttz 
a Graciano Diez 
a BalblnoDlaz 
> Narciso Aporldo 
a Miguel del Rio 
a Juan Garda 
> Manuel I f ellas 
> J o i i Rodríguez 
> Luis Puenio 
a Lucio Carda 
MATADION 
C t n t e / a l e s 
D. José Casado Alonso 
> Ludo Prieto Garda 
> Pablo Gallego Santos 
i Emiliano Panlagua Campo 
• Miguel Marees Santamarta 
a Juan Moro Roblen 
a Nazarlo Prieto Regnera 
a Doroteo Prieto Reguera 
. D. 
Ctnlrituyentes 
Fabián Gallego Villa 
Joaquín Gallego Martínez 
Miguel Lozano Fernández 
Patríele Caballero Casado 
Valaniln Alonso Gerde 
Ele merlo Sandoval Prieto 
Ramón Alonso Matategul 
Atamile AlVarez Gallego 
Miguel Gallego Rodríguez 
Gumersindo Pristo Reguera 
Máximo Vega Alonso 
I 
D . Santlege Marcos Santamarta 
a Eduardo Alvarez Lozano 
> Claudio Rulz Diez 
a Donato Pestrana González 
a Nleolds Vega Alonso 
a Abdin Villa SsadoVal 
a Angel Bardal Rodríguez 
a Prendsco SandeVai Bernardo 
a Manuel Negral Mateos 
a Marcelo Morola Pongo 
a Sergio Rodríguez Ramoa 
a Tomás Bailo Fernández 
a LeoviglIdoRoAlguez AlVarez 
a Guillermo Gallego Santos 
a luán Manuei Sandoval 
a Manuel Rodríguez Rodríguez 
a Tibnrde Martines RodttgMS 
a Eulogio Lozano Reguera 
a J M Í Redondo Martines 
a Andrés SandeVel Gillege 
a Eutiqulo Casado Alonso 
maflo 
Concejales 
D . Félix Conde Pdr>s, Alcalde 
a Ramdn Alvarez Rodríguez 
a Eugenio Diez 
a Vicente Alonso García 
a Víctor González Alvares 
a Patricia Go t l ámz González 
a Venando Dom(Rga>z 
> Prendero Moreno Garda 
a Bmlto Rodrlgaaz Pérez 
ContribuyinUs 
t D. Plorando Ortlz Gutiérrez i 
a Pedro de la Poante Gutiérrez i 
a Romualdo Conde Ldpes ; 
a Agustín Alonso Valkaana i 
a Manuel de Cosslo Gardo 1 
a Antonio de Cosslo Gardo I 
a Ramdn Crespo ScbreeneVa 
> José Morales SalVag» 
a Teodoro Sierre Dl>z 
a Santiago Alvarez González i 
a Benito Podroen Suero 
a Máximo Gutiérrez Diez 
a Laureane Rojo Crespa 
a Jeidi Alonso Alentó 
a Agapite Garría »lez 
a l o i i Peyere Redrlguez 
a Prantl co de Cotilo Gardo 
a Melecio Ve buena Curo 
a Julián Burén García 
a Tomás Gírela Gírala j 
a Atenaalo Ortlz Gutiérrez 
a Pedro Asenile Voibuenn . i 
a Manuel Burén Suero 
a Pío Alvares Garda 
> Eugenio Alcaide Miguel 
a Pedro Rodríguez Alense 
a Pranciice Caranda Reyero , 
> Pedro Garda Sutil 
a Francisco Fernández Fernández 
< Fabián Sierra 
a Pacund;) Alonso Díaz 
a Vicente Gírela Sierre 
a Celtstlse Miguel Cuevas 
a Telmo Tejorlna Sanz 
> Celedonio A'verez González 
a Prandsco Calle Domínguez 
RIOSECe DE TAPIA 
Concejales 
D. Ciríaco Diez Alvarez, Alcalde 
> Juan Antenlo Alonso Carbaio 
a Msnuel Diez y Díaz da Vlderla 
a Joté García Fernández 
a Manuel Gírela Diez 
> Pedro Martínez Lombd 
a Juan OmaJIs Alvarez 
a Máxime Garda Gutiérrez 
a Victorino Martínez Vlllelba 
Cmtriivyentes 
D. Angel Be'trán Alvarez 
a Bernabé Gerde A Vares 
a Daniel García y Garda 
a Pranclaco Alvarez Pernández 
5. Prendsco Alvares Gutiérrez 
a Faustino Dles Alvares 
a Gregorio Alvares Garda. . 
a Jo té Díaz Garda 
a Joaquín Sudres Valeerc* 
a J saquín Pérez y Pérez 
a Lula Iglesias Diez 
a Maximino Garda AIVsrez 
a Manual Diez y Dles 
a Pedro Romdn Garda 
a Rtfsel Gonzá ez Diez 
a Ricarda dé le Bando Alvares 
a Bernardo Alense Martínez 
» Benito Alvares Gardo 
> Bles Ramdn Zaplco 
> Demetrio Merlinas Gardi 
a Panstino Diez Soto 
a Fermín Martines Lombd 
a Pillbarto Zaplco Martines 
a Gas per Zaplco Martines 
a Manuel de Ce l i Pemándaz 
a Manuel Lombd González 
a Pedro Redrlguez Diez 
a Sintes Martínez Diez 
a Tomás Diez Alonso 
a Urbano Rodríguez Alomo 
a Antonio Mlrends Rodrigue r 
> Benito Rodríguez Alvarez 
> Casiano Díaz Mallo 
a Gregerle Fernández Alfonso 
a Joté Díaz Fernández 
> Tomé» Garda Rabanal 
f ANUNCIO PARTICULAR 
C e m a M a d de r e g M a t e e y 
• a o l l a a r M d e Preea-Rey 
ASTORGA 
No habiéndose pedido celobror, 
por falta de námero de usuarios, la 
. junta ordinaria conVeceda para al 
día 25 de marzo puado, en cumplí-
miento de lo ditpuasto en al art. 52 
da las Ordenanzas por que se rige 
esta Comunidad, se convece a los 
wmrfcs para eelebrar junta general 
ordinaria, an segunda convocatoria, 
el día 27 do mayo, y htra da las dos 
de la tarde, en el local del Circulo 
Catdlico de Obreros; advlrtiando 
qna por neceiltar le oxprosoda So-
ciedad el local, tiene que suspen-
derse le junte a las cuatro de le tar-
da, y se continuaré, si fuere preci-
so, en el demlrgj siguiente, a la 
mltnw hora y locel. 
La Junta general sa oenpard de lor 
asuntos que determina el art, 58 ds 
lis Ordenanzas, y ademdt: 
Elsccldn de Secretarlo de la Co-
munidad, e 
Interpretaddn de elgunos artícu-
los de les Ordenanzas. 
Lo qua se hace público para co-
nocimiento de los uiuarlcs, qulanei 
podrán atlatlr a la junta por si o por 
medio de lepresantaddn otorgada 
en lasformss que prescriben las Or-
denanzas. 
Se advierte que siendo le junte 
en segunda convocatoria, se toma-
rán acuerdos sea cualquiera el nú-
mero de aslttsntas. 
Attorga a 84 de tbrll de 1 » 2 3 . -
El Presidente, lildoro Nlital. 
LEON 
Impronto da lo Dipateddn provlndel 
